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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  It is in the age of Enlightenment when public authorities start worrying about an education as 
an integrative element for men in society. A journey through the historic evolution of religious 
freedom and the right to education, allows to understand the existence of a dual educative 
system, result of the legacy of the faith base past of Spain. The current educative system is called 
into question, as it is considered as making a catholic influence to students with a charge to public 
funds, by the teaching of the religious subject by teachers appointed by church authorities, when 
Constitution of 1978 transformed Spain into a non-confessional state, where priority to a 
confession has no place. In the funding component, the huge power of the Catholic Church is 
reaffirmed in private education.        
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Es en la época de la Ilustración cuando comienza la preocupación por parte de los poderes 
públicos por una educación como elemento integrador del hombre en la sociedad. Un recorrido 
por la evolución histórica de la libertad religiosa y del derecho a la educación, permite 
comprender la existencia de un sistema educativo dual, fruto de la herencia del pasado 
confesional de España. El sistema actual de educación es cuestionado en cuanto se considera 
opta por una influencia católica de los estudiantes con cargo a los fondos públicos, mediante la 
enseñanza de la asignatura de religión por unos docentes nombrados por las autoridades 
eclesiásticas, cuando la Constitución de 1978 convirtió a España en un Estado aconfesional en el 
que no se debe primar a ninguna confesión. En el aspecto de la financiación, no cabe más que 
reafirmar el gran poder ostentado por la Iglesia Católica en la educación privada. 
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 Libertad religiosa, derecho a la educación, España, laicidad, Iglesia Católica.    
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